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DESCRIPCIÓN: Este artículo aborda la regulación sobre interconexiones 
eléctricas que se ha dado en materia regional, analizando detalladamente las 
características que han implementado los diversos mercados regionales para 
llevar a cabo de manera efectiva intercambios de electricidad, de igual manera 
plantea unas alternativas regulatorias que podrían ser tenidas en cuenta en el 
desarrollo del proyecto SINEA que actualmente desarrolla el marco regulatorio 
para interconexiones eléctricas entre los países miembros CAN. 
 
METODOLOGÍA: Este artículo busca exponer las cifras reales de trabajo infantil 
en Colombia, identificando las leyes y estrategias del gobierno en los últimos años 
respecto al tema, esto con el fin de conocer las acciones que ha implementado el 
estado para lograr la disminución de esta problemática. Finalmente se realiza una 
comparación respecto a los años anteriores para evidenciar el impacto que han 
tenido las políticas de estado frente al trabajo infantil. 
 
PALABRAS CLAVE: TRABAJO INFANTIL, MENOR TRABAJADOR, 
EDUCACIÓN, CONVENIOS, LEGISLACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA.   
 
CONCLUSIONES: Este análisis nos permite llegar a varias conclusiones la 
primera de ellas es que si bien el estado Colombiano ha desarrollado varias 
estrategias para la prevención y la erradicación del trabajo infantil, en ese sentido 
se han logrado disminuir las cifras del mismo, sin embargo se hace necesario que 
estas estrategias sean divulgadas de manera que toda la sociedad haga parte de 
la solución.   
 
Es notoria la necesidad de concientización de la sociedad Colombiana respecto al 
trabajo infanti l, ya que cada ciudadano debe comprender el impacto real que esto 
genera en el menor y dejar atrás el pensamiento de que se está ayudando a un 
niño si se le da trabajo, además deben haber sanciones reales para los casos 
donde se compruebe que se han contratado menores de edad sin el respectivo 
permiso del inspector de trabajo. 
 
Además de esto es importante vincular a las empresas privadas con estrategias 
de responsabilidad social que vayan dirigidas a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil en cada parte del territorio colombiano, de igual manera se deben 
desarrollar planes que incluyan a los ciudadanos e invitarlos a participar 
activamente en los comités creados para la prevención del trabajo infanti l, ya que 
en la actualidad muchas personas no conocen si quiera de la existencia de los 
mismos.  































































De igual manera las políticas diseñadas para disminuir la problemática en nuestro 
país, debe tener una asignación presupuestal que le permita desarrollar las 
acciones propuestas desde el nivel nacional, en este sentido y con fin de verificar 
la actuación de estos entes municipales y departamentales los mismos deberían 
realizar una rendición de cuentas anual o semestral sobre la labor que ha 
realizado y cuales han sido los resultados de las mismas. 
 
En las estadísticas que desarrolla el DANE se encuentra una herramienta 
importante ya que esto arroja los sectores donde hay más presencia de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores, el conocimiento de esta información debe ser 
utilizado para enfocar los esfuerzos hacia esos sectores, realizando controles 
efectivos y visitas de verificación que permitan comprobar las condiciones de 
vinculación de los menores.  
 
Resulta evidente que se ha realizado un trabajo importante de parte del estado 
Colombiano, para lograr resultados en cuanto a la disminución del trabajo infantil, 
sin embargo como mencionamos anteriormente las estrategias diseñadas pueden 
implementar acciones de mejora que llevan a que los resultados que se obtengan 
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